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Ton Derks 
Bij graafwerkzaamheden in de Houtense wijk Molenzoom kwamen in 
april 2000 onder meer fragmenten van twee kalkstenen grafstèles uit de 
Romeinse tijd tevoorschijn. Eén ervan kenmerkt zich door een Latijnse 
grafinscriptie en een gebeeldhouwde voorstelling van de overledene in 
Dr. A.M.J. (Ton) Derks studeerde Klassieke talen in 
Ni jmegen en Provinciaal-Romeinse archeologie in 
Amsterdam. In 1996 promoveerde hij cum laude op 
een proefschrift over veranderingsprocessen in de reli-
gie van de gemeenschappen in het noordwesteli jk 
deel van het Romeinse rijk. Hij werkte vervolgens als 
post-doc onderzoeker aan de Universiteit van 
Amsterdam en het Römisch-Germanisches 
de vorm van een buste. Het is het 
eerste voorbeeld van dit type dat in 
Nederland tevoorschijn is gekomen 
en tevens een van de oudste grafste-
nen van ons land. In dit artikel gaan 
we op zoek naar de achtergronden 
Zentra lmuseum in Mainz (D). Sinds 1999 is hij als uni-
versitair docent verbonden aan de Vri je Universiteit te v a n d e overledene. Die zoektocht 
Amsterdam. I , .. . . . . . . . . 
I levert niet alleen een aardig inkijkje 
in de persoonlijke geschiedenis van een individu uit het begin van onze 
jaartelling, maar dwingt ons ook het dominante beeld van het 
'Bataafse' platteland als bewoond door een etnisch homogene bevol-
king te nuanceren. 
Fig. 7 Foto en tekening van twee passende fragmenten van een ongecanneleerde 
kalkstenen zuil (H. 28 cm; zuildiameter 27,5 cm). De zuil was niet uit één blok 
steen gehouwen, maar, zoals het vierkante dookgat in het midden van de boven-
zijde laat zien, uit verschillende op elkaar gestapelde delen samengesteld 
In de kantorenwijk Molenzoom van de Utrechtse gemeente Houten vond in het voor-
jaar van 2000 in verband met de aanleg van een fietstunnel onder de spoorli jn Utrecht-
's-Hertogenbosch ingrijpend grondverzet p laats . 1 De werkzaamheden werden wegens 
de onmiddell i jke nabijheid van een 
langer bekend nederzettingster-
rein uit de Romeinse tijd door ama-
teur-archeoloog B. Elberse uit Bun-
nik nauwlettend gevolgd. Op dins-
dagavond 11 april 2000 meldde hij 
aan de verantwoordeli jk archeo-
loog van de Provincie Utrecht in de 
bouwput aan de oostzijde van de 
spoorlijn bodemverkleuringen van 
een geul te hebben waargenomen. 
Toen hij de volgende avond de 
bouwplaats opnieuw bezocht, 
deed hij de vondst van zijn leven. 
Aan de westzi jde van de spoorlijn 
ontdekte hij eerst te midden van de laatste resten van een stort waarin de uitgegraven 
grond in afwachting van verder transport korte tijd was opgeslagen, een recentelijk 
gebroken fragment van een kalkstenen zuil (fig. 1). Direct rees bij hem 
het vermoeden dat andere passende fragmenten reeds waren afge-
voerd. Hij toog daarop op goed geluk naar een tijdelijk gronddepot dat 
de gemeente Houten op ca. 1 km afstand had ingericht. 2 Boven op een 
vers gestorte, lage zandhoop stond hier een groot kalkstenen blok met 
delen van beeldhouwwerk en een Latijnse inscriptie recht overeind 
(fig. 2). In omringende zandhopen vond hij dakpanfragmenten, enige 
scherven Romeins aardewerk en een klein recent gebroken fragment 
van een kalkstenen zuil met dookgat dat naadloos b leekte passen aan 
het eerder gevonden deel (fig. 1). Toen hij op donderdagavond 13 apri 
het gronddepot nogmaals bezocht, waren de zandhopen tegen een 
oudere stort omhoog geschoven en stak uit hetzelfde zand waarin hij 
zijn eerdere vondsten had gedaan, een kalkstenen plaat met één gro-
tendeels gepolijste zijde (fig. 3), Dankzij het detail waarmee onze ama-
teur-archeoloog in de dagen voorafgaand aan deze ontdekkingen de 
voortgang van de grondwerkzaamheden had gevolgd, kon de ver-
moedelijke vindplaats van al deze vondsten nog op enkele meters 




Fig. 2 Linkermiddendeel van een kalkstenen grafstèle met voorstelling van de overledene 
en Latijnse grafinscriptie 
^ O u d - U t r e c h t 
Fig. 3 Glad gepolijst benedendeel van een tweede kalkstenen 
grafstèle. De lichtgebogen gebosseerde tand aan de basis van de 
voorzijde en de beitelsporen op de zijkant zijn ontstaan tijdens 
de winning van de steen in de groeve. 
genomen fossiele geulbedding. 
Gezien de betekenis van de vondsten werd beslo-
ten tot een aanvul lend archeologisch onderzoek 
(AAO), waarbij op een smal le strook grond tussen 
de in aanleg zijnde fietstunnel en een belendend 
kantoorpand een proefsleuf van 22,5 bij 2 m werd 
gegraven (fig. 4). Doel was de oorspronkeli jke v ind-
plaats van met name de grafsteen met inscriptie 
zo nauwkeurig mogeli jk vast te stellen, eventueel 
andere nog in de bodem aanwezige archeologica 
.'• te bergen, en nadere gegevens te verzamelen voor 
een advies omtrent een mogelijk vervolgonderzoek 
bij de vindplaats. Eerst worden hier de resultaten 
van dit onderzoek gepresenteerd. Daarna doen we 
een poging de fragmentaire tekst van de inscriptie 
te reconstrueren en tenslotte zullen we proberen aan te geven welke betekenis de 
vondsten hebben voor onze beeldvorming van het Romeinse verleden in de grensstre-
ken van het Romeinse rijk. 
Eerdere archeologische waarnemingen in de omgeving van de vindplaats 
In de directe omgeving van de vindplaats zijn in het verleden bij verschil lende gelegen-
heden archeologische waarnemingen gedaan, die van belang zijn voor de interpretatie 
van de hier gepresenteerde vondsten. Voorafgaand aan de bouw en uitbreiding van 
een kantorencomplex, werden tussen 1989 en 1995 op amper 50 m van de vindplaats 
door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de plaatseli jke ar-
cheologische werkgroep delen van een nederzetting uit de Late Ijzertijd en de Romein-
se tijd onderzocht (fig. 4) . 4 Het opvallendste element van die nederzetting bestaat uit 
een houten gebouw met porticus dat minstens 40 m lang Is (fig. 5). De twee rijen staan-
ders van de kernbouw zijn gefundeerd op een soort fundamenten van bouwpuin, 
bestaande uit natuursteen, dakpannen en fragmenten van beschilderd pleisterwerk. 
De bouw van dit complex plaatsen de onderzoekers in het begin van de 2de eeuw. Het 
puin en de muurschi lderingen zijn op grond van begeleidend aardewerk in de eerste 
eeuw gedateerd. 5 Ze stammen van een ander gebouw of gebouwdeel dat gezien de 
steenbouw en de wandschi lderingen een representatieve functie heeft gehad. Gedacht 
kan worden aan een Inheemse boerderij met een stenen woondeel of aan het hoofdge-
Fig. 4 Topografie van Houten-'Molenzoom' met de vindplaats van de grafstenen en de locaties van eerdere 
opgravingen en archeologische waarnemingen. 
j Vindplaats van de grafstenen; 2 proef sleuf van het Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) in oktober 
2000; 3 opgegraven areaal van het ROB-onderzoek in 1989 en 1992; 4 opgegraven areaal van het ROB-onder-
zoek in 1995 (ongepubliceerd); 5 grondspoor met veel houtskool en verbrand aardewerk; 6 Romeinse water­
put; 7 grondspoor met tufsteenblokken, dakpanmateriaal, een complete kruik en veel botten; 8 geulbedding 
(?); 9fietstunnel. 
bouw van een Romeinse villa vlak buiten het opgegraven areaal. Als we ervan uitgaan, 
dat dit stenen gebouw tenminste één generatie overeind heeft gestaan, zou het op zijn 
laatst in de Flavische periode (69 - 96 na Chr.) zijn gebouwd. Bij dezelfde nederzetting 
hoort vermoedelijk ook een grondspoor dat in februari 2000 werd ontdekt. Het lag in 
de bouwput voor een spooruitbreiding aan de oostzijde van de spoorbaan vlakbij de 
steile overgang van de Houtense stroomrug naar de lager gelegen komgrond van de 
Geersloot (fig. 4, nr. 7). Het bevatte onderin 10 a 15 blokken tufsteen, en verder grote 
stukken dakpan, aardewerkscherven en veel botten. Ook de nieuwe vondsten uit het 
tracé van de fietstunnel zijn met deze nederzetting in verband te brengen. 
Het aanvullende archeologische bodemonderzoek 
Tijdens het AAO werd inderdaad een fossiele geulbedding aangesneden (fig. 6). Het 
gaat om een ongeveer 20 m brede geul die op de brede, zuidwest-noordoost georiën­
teerde, Houtense stroomrug ligt.6 In verband met de werkzaamheden rond de fietstun­
nel kon alleen de oostelijke oeverzone en een deel van de geulbedding worden onder­
zocht; de westelijke oever ligt vermoedelijk onder de spoorbaan. In de oostelijke helft 
van de proefsleuf tekenden zich nagenoeg direct onder de bestrating nog enkele forse 
bodemsporen af, die ongetwijfeld deel uitmaken van de eerder onderzochte nederzet­
ting. Onder de uit deze sporen geborgen vondsten zijn vooral brokken tufsteen en een 
grote hoeveelheid oesterschelpen vermeldenswaard. De tufsteen moest uit het 
Fig. 5 Opgravingsplattegrond van de nederzetting in Houten-'Molenzoom' voor zover onderzocht in 1989 en 
1992 (<ffi9- 4-3)- Zwart: sporen uit de Late Ijzertijd; wit: sporen uit de Romeinse tijd; gerasterd: paalkuilen met 
in de vulling secundair gebruikt Romeins bouwpuin (naar Van Dockum/Hessing 1994,224). 
Rijnland worden aangevoerd en onderstreept daarmee het bijzondere karakter van 
deze nederzetting. Vondsten van oesterschelpen uit diverse Romeinse legerplaatsen in 
Nederland alsook de vermelding van deze schelpdieren in een brief uit de Engelse leger-
plaats Vindolanda maken duidelijk, dat zij onder legerleidingen soldaten als een delica-
tesse bekend stonden; op het platteland in onze grensstreken zijn zij tot dusver echter 
vrijwel alleen bekend van nederzettingen die zich door een gedeeltelijke steenbouw 
van de doorsnee nederzetting met woonstalhuizen onderscheiden.7 
Helaas zijn tijdens het onderzoek geen nieuwe fragmenten van de grafsteen aan het 
licht gekomen. Wel konden kleine fragmenten kalksteen, brokken tufsteen, stukken 
Romeinse dakpan en kleine fragmenten van Romeins vloerbeton en Romeins pleister-
werk worden geborgen, met name uit een vondstlaag in de vroegere oeverzone van de 
geul. 8 Uit die laag moet ook de steen met inscriptie stammen, zoals nog aangetroffen 
sedimentresten lijken te bevestigen. Voorts komen uit de onderste, zandige lagen van 
de geulopvulling enkele scherven handgevormd aardewerk. Aangezien tijdens het 
onderzoek geen enkele post-Romeinse scherf tevoorschijn kwam, is het waarschijnlijk 
dat de geul nog in de Romeinse tijd is verland en opgevuld. 
Het type en dé datering van het grafteken 
'Zeer bijzondere grafsteen... een van de oudste van Nederland', zo meldden meer dan der-
tig dagbladen als reactie op een persvoorlichting over de ontdekking. En geen letter daar-
van is gelogen. De vorm en de datering van het grafteken, de tekst van het opschrift en de 
context van de vindplaats geven de grafsteen van Houten een bijzondere betekenis. 
Het nieuw ontdekte grafmonument behoort tot het type van de zogenaamde Rijnland-
se grafstèles.9 Deze hoge plaatvormige monolithen van witte kalksteen waren in het 
Nederrijngebied met name in de eerste eeuw na Chr. in zwang. De kalksteen voor de 
grafmonumenten werd gewonnen in groeves aan de bovenloop van de Moezel. De ate-
liers waar de stéles werden vervaardigd, zijn niet gelokaliseerd, maar het lijdt geen 
twijfel dat voor de in het Nederrijngebied gevonden exemplaren Keulen het belangrijk-
ste productiecentrum was. 1 0 Ook de steen uit Houten zal wel in een Keulse werkplaats 
zijn gemaakt. 
Fig. 6 Het west-oost profiel van de geul, zoals opgetekend in de proef sleuf van het Aanvullend Archeologisch Onderzoek in oktober 
2ooo. De grafsteen kwam vermoedelijk uit een vondstlaag op de oeverzone tussen de punten AenB (tekening provincie Utrecht, 
T. van Rooijen). 
Oud-Utrechft 
Fig. 7 Schematische ontwikkeling van de eerste-eeuwse Rijnlandse grafstèles (naar Panhuijsen 1996,123, fig. 
43J. 1-3 aedicula-stèles; 4 concha-stèle; 5-6 nis-stèles 
De eenvoudigste exemplaren dragen alleen een inscriptie, die soms binnen een om-
raamde tafel is geplaatst; de rijkste zijn voorzien van versierde frontons en lijstwerk, 
soms zelfs van een nis meteen gebeeldhouwde voorstelling van de overledene. Hoewel 
deze graftekens incidenteel voor burgers zijn opgericht, leren de inscripties ons dat zij 
vooral als gedenktekens voor soldaten en afgezwaaide militairen zijn gebruikt. De 
meeste voorbeelden stammen dan ook uit de omgeving van legerplaatsen. Uit Neder-
land zijn exemplaren bekend uit onder meer Vechten en Nijmegen. 1 1 Uit Heerlen stamt 
een voorbeeld voor een uit de dienst ontslagen soldaat van een in Xanten gelegerd 
legioen.1 2 
De in begeleidende opschriften vermelde legereenheden zijn goed in de Romeinse mili-
taire geschiedenis verankerd en hebben daarom veelvuldig als uitgangspunt voor typo-
chronologische studies gediend. Dankzij deze studies beschikken we thans over een 
gedetailleerd in tijd en ruimte gedefinieerd raamwerk, op grond waarvan ook de 
Houtense grafsteen betrekkelijk eenvoudig kan worden gedateerd.13 De oudste stéles 
hebben een omlijsting in de vorm van een tempel of aedicula, waarin al dan niet een nis 
in de vorm van een schelp kan zijn opgenomen. In het tweede kwart van de eerste 
& eeuw ontwikkelt zich hieruit de zogenaamde concha-stè\e (fig. 7.4), het eerste type 
waarin alle verwijzingen naar een tempelarchitectuur definitief zijn opgegeven. 
Hiervan is ook ons exemplaar een voorbeeld. Kenmerkend is - naast het ontbreken van 
een architectonisch kader - de aanwezigheid van een horizontale kroonlijst, die de 
overgang van de niswand naar een schelpvormige nissluiting markeert. Links zijn daar-
van nog juist de resten zichtbaar (fig. 2). 1 4 
H De nis van de stele vormt de achtergrond voor verschillende voorstellingswijzen van de 
overledene. Vrij talrijk zijn de voorbeelden waarin hij als een ruiter te paard zegevie-
rend over een gevallen barbaar galoppeert of waarin hij als een in toga geklede burger 
op een bed aan de maaltijd aanligt. In het Midden-Rijngebied is daarnaast vooral het 
thema van een in volle uitrusting uitgebeelde, staande soldaat populair. Hoewel van de 
Houtense stele minder dan de helft bewaard i s , 1 5 is duidelijk dat het hier niet om een 
van de drie genoemde thema's gaat, maar om de zeldzamere portrettering van de over-
ledene in de vorm van een borstbeeld. Klassiek is de voorstelling waarbij de geportret-
teerde met zijn rechterhand in de zoom van de over zijn linkerschouder gedrapeerde 
toga grijpt. De steen van Publius Clodius uit Bonn, die model heeft gestaan voor het 
hier gepresenteerde voorstel tot reconstructie, biedt een goede parallel (fig. 8). Vorm 
en thema dateren de nieuwe steen in het tweede kwart van de eerste eeuw. Daarmee 
behoort hij tot de oudste geïnscribeerde grafstenen van ons land! 1 6 
Het opschrift óp de grafetèle én de identiteit van de overledene 
Het zevenregelige Latijnse opschrift17 laat enig licht schijnen over de identiteit van de 
overledene en zijn naaste verwanten, al blijven door het fragmentarische karakter van 
de tekst tal van vragen onbeantwoord (fig. 9). 1 8 Onbetwistbaar is dat hij als soldaat in 
de hulptroepen van het Romeinse leger heeft gediend en afkomstig was uit Forum lulii, 
een Romeinse colonia in de provincie Gallla Narbonensis, gelegen aan de Middellandse-
Zeekust nabij het huidige Fréjus. Zeker is ook dat hij het Romeins burgerrecht had. 
Daarop wijst zowel zijn toga als zijn naam. In de eerste regel van de inscriptie zijn daar-
van twee karakteristieke elementen bewaard, te weten de (afgekorte) voornaam 
Tiberius en de familienaam lulius; aan het begin van de tweede regel lezen we vermoe-
delijk een deel van een derde naamselement, de bijnaam. Er zijn goede redenen om aan 
te nemen dat onze Tiberius lulius niet is overleden tijdens zijn actieve dienstjaren, maar 
pas nadat hij de diensttijd voltooid had. Anders zou hij namelijk eerder in volle wapen-
rusting zijn uitgebeeld, zoals treffend geïllustreerd wordt door de beroemde grafsteen 
Fig. 10 Grafsteen van Marcus Caellus uit 
Xanten (naar Bauchhenss 1978, Taf 2). 
Marcus was officier van het Achttiende 
legioen en kwam blijkens de grafinscriptie 
tijdens de Varusslag in 9 na Chr. in het 
Teutoburger Woud om het leven. De graf­
steen, die korte tijd later door zijn broer 
Publius nabij de thuisbasis van het legioen 
werd opgericht, toont hem in pantser. Op 
zijn borst draagt hij talrijke onderschei­
dingstekenen (phalerae), in zijn hand de 
houten stok (vitis), teken van de met zijn of­
ficiersrang verbonden disciplinaire bevoegd­
heid. 
van de in de Varusslag gesneuvel­
de legioenssoldaat Marcus Caelius 
(fig. 1 0 ) . 1 5 Ook zouden we dan eer­
der verwachten dat het grafmonu­
ment door mede-soldaten was ver­
zorgd en op een begraafplaats in 
de nabijheid van een legerplaats 
was opgericht. Zoals we nog zullen 
zien, is daarvan hier echter geen 
sprake. Na een uiteenzetting over het burgerschap bekijken we de inscriptie regel voor 
regel. De vragen en problemen die zich aandienen presenteren we met de mogeli jke 
oplossingen en de gevolgen ervan voor de rest van het opschrift. Gaandeweg vormt 
zich daarbij een verhaal dat inzicht geeft in de maatschappel i jke verhoudingen en de 
organisatie van het leger kort na het begin van de jaartel l ing. 
Een Romeins staatsburger van geboorte 
Voor een juiste interpretatie van de Houtense stele is in velerlei opzicht van belang te 
weten of de overledene een Romeins burger van geboorte was of een provinciebewo­
ner, die in de loop van zijn leven tot Romeins staatsburger was genatural iseerd. In de 
richting van een naturalisatie zouden zijn voor- en fami l ienaam in combinat ie met de 
vervull ing van zijn mil itaire dienstti jd bij de hulptroepen en zijn vermoedeli jke vetera-
nenstatus kunnen wi jzen. Anders dan de legioenen, waarin uitsluitend Romeinse bur­
gers dienden, waren in de iste eeuw de rangen van de hulptroepen voornameli jk bezet 
met vri jgeborenen die niet over het Romeins burgerschap beschikten. Als beloning voor 
bewezen diensten kon de keizer deze zogenaamde peregrini (letterlijk 'vreemdelingen') 
bij ontslag uit de mil itaire dienst het Romeins burgerrecht verlenen. Nu bestond in de 
Romeinse wereld een nauw verband tussen de jur idische status van de persoon en 
diens naam. Promotie tot Romeins burger ging per definit ie gepaard met een naams­
verandering. Deze hield in dat de betrokkene een Latijnse voornaam en een Latijnse 
fami l ienaam aannam, terwijl hij zijn oude, enkelvoudige inheemse naam doorgaans als 
bijnaam behield. Uit erkentelijkheid jegens degene die hem de nieuwe rechten ver-
leend had, nam de veteraan dan dikwijls de voor- en familienaam van de regerend kei-
zer over. Overeenkomstig deze in Romeinse militaire diploma's goed gedocumenteerde 
praktijk zou onze overledene aldus van keizer Tiberius het burgerrecht kunnen hebben 
gekregen. 
Tegen een naturalisatie pleit echter, behalve de voorgestelde datering van het monu-
ment in de regeerperiode van keizer Claudius (41-54 na Chr.), 2 0 vooral de vermelding 
van zijn herkomst (origó) uit de Romeinse colonia Forum luli. Herkomstvermeldingen in 
Romeinse inscripties verwijzen namelijk niet naar een feitelijke woon- of verblijfplaats, 
maar naar een erfelijk bepaalde geboorteplaats, waar de betrokkene als Romeins bur-
ger is geregistreerd. Deze plaats kan, maar hoeft niet identiek te zijn met de feitelijke 
woonplaats. Alleen Romeinse burgers die tot het nageslacht behoren van in de colonia 
geregistreerde families, zijn gewettigd deze stad als origo te vermelden. Peregrine 
inwoners van de stad zijn daarvan uitgesloten, terwijl elders geregistreerde Romeinse 
burgers die zich wilden inschrijven in het stemdistrict van de colonia waarin zij zich 
metterwoon hadden gevestigd, daarvoor eerst de keizer om permissie moesten vra-
gen. 2 1 Dit alles houdt in dat onze Tiberius lulius naar alle waarschijnlijkheid een nazaat 
is van een van oudsher in Forum luli gevestigde familie van Romeinse burgers. 
In die richting wijst ook zijn familienaam lulius, die onder de epigrafisch bekende inwo-
ners van Forum luli talrijk vertegenwoordigd is. Dit is terug te voeren op de ontstaans-
geschiedenis van de stad. Zoals de naam van de stad suggereert, is Forum luli in eerste 
instantie door C. lulius Caesar als marktplaats {forum) gesticht. Dat moet in 49 v. Chr. of 
korte tijd later zijn gebeurd. 2 2 Caesars erfgenaam Octavianus, die na de zeeslag bij 
Actium (31 v. Chr.) hier een van zijn belangrijkste vlootbases had gevestigd, gaf de ont-
wikkeling van de stad een beslissende impuls met de stichting van een colonia.23 
Ongetwijfeld zijn deze door de grondleggers van het lulische huis geïnitieerde stich-
tingsacties gepaard gegaan met het verlenen van Romeins burgerrecht. Aangezien 
beide staatsmannen de voor- en familienaam Caius lulius droegen, betekent een en 
ander dat onder de eerste stadsbewoners van Forum luli, de familienaam lulius in het 
algemeen en de combinatie met de voornaam Caius in het bijzonder, wijd verbreid 
moet zijn geweest.24 Onze Tiberius lulius is dan ook vermoedelijk een telg geweest van 
een van deze Romeinse families. 
De eerste regels: de filiatie, het stemdistrict en de bijnaam van de overledene 
Tot dusver hebben we ons beziggehouden met de voor- en familienaam van de overle-
dene. De volledige naam van een Romeins burger omvatte echter nog de vermelding 
van achtereenvolgens zijn filiatie - dit wil zeggen de tweede naamval van zijn vaders 
naam gevolgd door de letter/voor filius (Lat. zoon) - , zijn stemdistrict (tribus) en zijn 
bijnaam. Hoewel in het overgeleverde tekstfragment vrijwel niets van deze naamsele-
menten bewaard is gebleven, blijkt een poging tot reconstructie van de tekst op dit 
punt toch belangrijke aanvullende informatie op te leveren. Zij bevestigt de stelling dat 
Tiberius lulius inderdaad een Romeins burger van geboorte is geweest. 
Als de drie naamselementen filiatie, tribus en bijnaam in een inscriptie tot uitdrukking 
worden gebracht, staan zij gewoonlijk in deze volgorde tussen de familienaam (hier 
lulius) en de herkomstaanduiding (hier Foro luli). Het gemakkelijkst te reconstrueren is 
het tweede naamselement, de tribus. Alle burgers van de Romeinse colonia bij Fréjus 
waren namelijk ingeschreven in de tribus Aniensis. Deze wordt in inscripties gewoonlijk 
afgekort tot Ani of An en eventueel geschreven met deels aan elkaar verbonden letters. 
Talrijker zijn de opties voor de reconstructie van de filiatie en de bijnaam. Bij de filiatie 
zijn in principe twee scenario's denkbaar. Was Tiberius lulius een geboren Romein, dan 
had zijn vader reeds het burgerrecht en bestond de filiatie gewoonlijk uit een vermel-
ding van zijn vaders voornaam in afgekorte vorm. 2 5 Als Tiberius lulius echter een nieu-
we burger is geweest, dan kan zijn vader geen Romeins burgerrecht hebben gehad en 
daarmee ook niet de klassieke drievoudige Romeinse naam. In plaats daarvan moet hij 
dan een enkelvoudige inheemse naam hebben gedragen. Een aantal grafinscripties van 
de Magdalensberg nabij het Oostenrijkse Klagenfurt geeft ons een goede indruk van de 
wijze waarop namen van nieuwe burgers met een dergelijke filiatie waren opgebouwd. 
In de grafopschriften van de hier begraven hulptroepensoldaten lezen we namen als 7ï. 
lulius Adsedif. Taulus, Ti. lulius Ciamilli f. Sextus en Ti. lulius Venimarif. Fronto.26 Het 
behoeft geen betoog dat In de hier gepresenteerde reconstructie van de Houtense 
inscriptie geen ruimte is voor dergelijke lange filiaties. De suggestie dat de inheemse 
naam van de vader over de regelscheiding doorloopt en pro aan het begin van de twee-
de regel daarvan ook nog deel uitmaakt, biedt geen uitweg. Er blijft dan geen ruimte 
over voor de bijnaam van de overledene: het slot van de tweede regel moet immers 
voor het eerste deel van de herkomstvermelding (Foro) worden gereserveerd. Als de 
filiatie vermeld is geweest, dan kan dus deze alleen de klassieke vorm hebben gehad. 
Onder verwijzing naar wat we eerder over in Forum lulii gevestigde lulii vaststelden, 
gaat de voorkeur dan uit naar Cf, 'zoon van Galus'. 
Uit de voorgaande argumentatie volgt dat pro in onze optiek alleen deel van de bij-
naam van de overledene kan zijn geweest. Omdat niet vaststaat dat de filiatie en de tri-
bus ook daadwerkelijk in de inscriptie waren uitgedrukt, rest de vraag wat de precieze 
plaats van dit fragment in het geheel van de bijnaam kan zijn geweest: het begin of 
juist het einde ervan? Om die vraag te kunnen beantwoorden, is het belangrijk te 
weten, dat de teksten van Romeinse grafinscripties, niet anders dan die van veel 
moderne grafopschriften, stereotype schema's vertonen. Twee daarvan, voor het 
gemak stramien A en stramien B genoemd, zijn hier voor ons van belang. 
In de iste eeuw domineert stramien A, waarbij de naam van de overledene onderwerp 
is van een al dan niet expliciet vermeld hic situs est, 'ligt hier begraven', en in de eerste 
naamval staat. Als we dienovereenkomstig de naam van onze soldaat lezen als Tiberi-
us) lulius, dan resteert aan het eind van de eerste regel nog ruimte voor één of twee let-
ters. Dat lijkt ideaal voor de zojuist genoemde klassieke fi l iatie Cf. Met een voor de iste 
eeuw niet ongebruikeli jke schrijfwijze van een verkleinde f in de C leidt dit in de eerste 
regel tot een redelijk evenwichtige letterverdeling. 2 7 In dat geval moeten we ervan uit-
gaan, dat het stemdistrict onvermeld bleef en Pro het begin van Tiberius' b i jnaam is. 
Die bi jnaam moet dan, gegeven de vermelding van Foro op deze regel, erg kort zijn 
geweest. Te denken valt aan Proclus of nog beter Probus. Zelfs bij deze uiterst korte bij-
namen ontstaat echter een probleem in de letterverdeling. Foro blijkt zonder kunstgre-
pen niet in de resterende ruimte te passen, zelfs niet als we onze toevlucht nemen tot 
de incidenteel wel overgeleverde afkorting For.2S Ook dan komen de letters aanmerke-
lijk dichter op elkaar te staan dan in het bewaarde 
begin van de regel. Dit bezwaar kunnen we onder-
vangen door uit te gaan van een tweede stramien 
(B), dat kort voor het midden van de iste eeuw 
opkomt. 
[n dit stramien wordt het grafmonument gepre-
senteerd als een geschenk van de erfgenamen aan 
de overledene, wiens naam als meewerkend voor-
werp in de derde naamval verschijnt: 'voor Tiberius 
hebben ... dit gemaakt ' . Tot de vroegste voorbeel-
den behoort de al eerder genoemde, rond 40 na 
Chr. gedateerde grafsteen van Publius Clodius uit 
Bonn (fig. 8). 
Dit stramien opent de weg voor andere lezingen, 
zoals [—]pro als einde van een bi jnaam. We zou-
den dan kunnen denken aan bi jnamen als Asper of 
Caper, die in de derde naamval Aspro of Capro 
opleveren. Dergelijke lezingen zijn echter onwaar-
schijnlijk. Zij laten nameli jk geen ruimte voor een 
vermelding van de f i l iatie of de tribus, dwingen tot 
de weinig fraaie oplossing dat de bi jnaam over de 
regelscheiding tussen de eerste twee regels heen-
gaat, gaan voorbij aan het feit dat een woordschei-
dingsteken na pro ontbreekt, en leiden tot een veel 
te ruime letterspatièring in de tweede regel, zelfs 
wanneer Foro volledig wordt uitgeschreven. 
Daarom geven we bij stramien B de voorkeur aan 
i 
Fig. 8 Grafsteen van Publius Clodius, afkomstig ultAIba Helvio-
rum (Alba-la-Romaine, Zuid-Frankrijk). Clodius was soldaat van 
het in Bonn gelegerde Eerste Legioen, en stond met 25 dienstja-
ren op het punt uit de militaire dienst te worden ontslagen toen 
hij op 48-jarige leeftijd overleed (naar Bauchhenji 197S, Taf. 5). 
een lezing, die Pro[—] als het begin van de bijnaam beschouwt. Als we nu voor de bij­
naam opnieuw kiezen voor de kortst mogelijke optie Probus,2' ook met het oog op het 
voor de tweede helft van de regel zeker aan te nemen Foro, dan kan dankzij de veran­
derde naamval de lengte daarvan in stramien B met één letter worden bekort tot Probo. 
3 0 De keuze voor stramien B heeft verder als voordeel dat de familienaam lulius wordt 
verkort tot lulio, waardoor ruimte ontstaat voor het vermelden van de filiatie (Cf.) en 
mogelijk zelfs de tribus. Als de tribus niet is vermeld, 3 1 dan wordt het einde van de eer­
ste regel volledig in beslag genomen door de filiatie Cf met woordscheidingstekens. 
Maar als we voor de filiatie kiezen voor de verkorte schrijfwijze van een in de C geschre­
ven f zonder woordscheidingstekens, dan rest voldoende ruimte voor een vermelding 
van de tribus in de vorm van de aan elkaar geschreven afkorting AN. 
Samenvattend constateren we, dat het fragmentarische karakter van de overgeleverde 
tekst ons definitief de mogelijkheid ontneemt de precieze wijze te kennen waarop de 
naam en de identiteit van de overledene in de tekst van onze inscriptie werden uitge­
drukt. Maar daar stellen we een geloofwaardige reconstructie van de volledige naam 
van onze soldaat tegenover: Ti. lulius Cf An(iensi tribu) Probus. Een prettige bijkomstig­
heid is, dat het vóórkomen van een bijnaam de eerder verkregen datering van het 
monument nader preciseert: het is hoogstwaarschijnlijk kort na ca. 42 na Chr. opge­
richt.32 
De derde en vijfde regel: de rang, de leeftijd en het aantal dienstjaren 
Na de herkomstaanduiding Foro luli stond in de derde regel de rang van onze soldaat, 
waarvan alleen de eerste letter bewaard is: een M. In combinatie met de in de vierde 
regel overgeleverde vermelding van een cohort, is men in eerste instantie geneigd te 
denken aan een gewoon soldaat, een miles (derde naamval: militi). Wanneer we de 
tekst in deze zin aanvullen, resteert aan het einde van de regel echter een witruimte die 
niet overeenstemt met een vergelijkbare witruimte aan de linkermarge. Aan dit be­
zwaar is tegemoet te komen, door aan te nemen dat het lidmaatschap van het cohort 
waartoe onze soldaat behoorde, niet was uitgedrukt door middel van de gebruikelijke 
tweede naamval (cohortis = van het cohort), maar door middel van de zeldzamere con­
structie met het voorzetsel ex, gevolgd door de vijfde naamval (ex cohorte = uit het 
cohort). We moeten echter bedenken dat de term m/7es normaal gesproken alleen 
wordt gebruikt voor soldaten in actieve dienst. En zoals we hebben gezien, bestaan er 
goede gronden om aan te nemen dat Tiberius lulius al uit de dienst was ontslagen en 
de status van veteraan had. Kortom, we moeten op zoek naar een term of formulering 
die begint met m[—] en uitdrukking kan geven aan een veteranenstatus. 
Een eerste mogelijkheid is de term missus, die onder meer voorkomt in de eerder ge­
noemde inscriptie uit Heerlen; 3 3 vanwege de resterende witruimte is deze optie echter 
direct af te schrijven. Een variant van de van militaire diploma's goed bekende formule­
ring missus honesta missione, 'eervol uit de dienst ontslagen', blijkt al evenmin soelaas 
te kunnen bieden. De formule komt niet alleen slechts zelden in grafinscripties voor, 3 4 
voor de voluit geschreven formulering is bovendien geen plaats. 3 5 Voor het moment 
lijkt ons daarom het meest aannemelijk hier missicius (derde naamval: missicio) te 
lezen. Die term was zonder verschil van betekenis in gebruik voor het courantere, maar 
hier onmogelijke veteranus.36 
Na de vermelding in de vierde regel van het legeronderdeel waarin Tiberius had 
gediend, waarover zo dadelijk meer, stond in de vijfde regel in elk geval zijn leeftijd. 
Direct na het afgekorte an voor an(norum) stond het aantal leerjaren in Romeinse cij-
fers. Uitgaande van een leeftijd bij indiensttreding van ca. 20 jaar en een volgemaakte 
dienstperiode van 25 jaar, was hij tenminste ca. 45 jaar. Mogelijk waren ook zijn dienst-
jaren (stipendia) vermeld, hoewel dat bij veteranen niet gebruikelijk was. 3 7 Als in onze 
inscriptie het aantal dienstjaren is vermeld, dan moet met het oog op de voor deze 
regel aan te nemen centrering van de tekst daarvoor de gebruikelijke afkorting stip 
(endiorum) zijn gebruikt.38 Maar, zoals gezegd, meer voor de hand ligt dat zijn dienstja-
ren niet waren vermeld. In dat geval ontbreekt in het weggevallen deel van de regel 
alleen het Romeinse cijfer voor het aantal leefjaren. Nemen we nog steeds op grond 
van de linkermarge aan dat de tekst in deze regel gecentreerd was, dan bestond dit 
getal uit 4 of 5 posities. Met een leeftijd boven de 40 jaar en een eventuele schrijfwijze 
XXXXvoor 40 zijn de mogelijkheden dan legio. 
De vierde regel: het legeronderdeel 
Graag hadden we geweten in welk legeronderdeel Tiberius lulius dienst heeft gedaan, 
maar het eventuele rangnummer en de naam van de betreffende eenheid is spijtig 
genoeg verloren. Vast staat alleen dat onze soldaat in een afdeling infanterie (cohors) 
van de hulptroepen heeft gediend. Dat blijkt uit het begin van de vierde regel, waar -
zoals we zagen - chort vermoedelijk staat voor de tweede naamval c(o)hort(is). Tegen 
de achtergrond van het gegeven dat hij al tijdens zijn diensttijd het Romeinse burger-
recht had, is dat opmerkelijk. In de ïste eeuw kan dit een aanwijzing zijn, dat het leger-
onderdeel waarin hij diende geen gewoon peregrine cohort was, maar een zogenaamd 
burgercohort, waarin uitsluitend Romeinse burgers dienden. Gezien de achtergronden 
van onze overledene is het dan verleidelijk te denken aan een van de twee cohortes clas-
sicae. Deze eenheden waren onder keizer Augustus opgericht uit personeel van de vloot 
die haar thuishaven had in de geboortestad van onze soldaat, Forum lul i i . 3 9 We weten 
dat een van die twee eenheden, de cohors I Classica, vanaf uiterlijk 89 na Chr. in 
Vleuten-De Meern was gestationeerd. Dakpanstempels met de naam van de eenheid 
en de afgekorte eretitels P(ia) F(idelis) D(omitiana) bewijzen dat. 4 0 Tenminste twee van 
de zes tot dusver bij naam bekende soldaten van dit cohort blijken voorts uit Forum lulii 
te stammen. De status van onze soldaat als Romeins burger, zijn herkomst uit Forum 
luli, en zijn overlijden in Neder-Germanië zijn aldus goed in overeenstemming te bren-
gen met een mogelijke diensttijd in de cohors I Classica. 
Bezwaren zijn er echter ook. Het voornaamste betreft de datering van het precieze tijd-
stip waarop de cohors I Classica naar Neder-Germanië kwam. Twee in het zuidwesten 
van Frankrijk ontdekte en in de eerste helft van de ïste eeuw gedateerde soldatengraf-
stenen bewijzen dat het cohort enige tijd in de Romeinse provincie Aquitanië lag. 4 1 
Vandaar zou het volgens de gangbare mening pas tijdens de Bataafse opstand (69/70 
na Chr.) naar de Rijn zijn verlegd. De belangrijkste aanwijzing daarvoor komt van een 
vermoedelijk in de Flavische periode (69 - 96 na Chr.) te dateren grafsteen voor een in 
Aquitanië geboren, maar in Keulen begraven soldaat. Als we ervan uitgaan dat deze 
soldaat bij het cohort werd ingelijfd toen dat nog in Aquitanië stond, dan dwingt het in 
de begeleidende inscriptie genoemde aantal van 4 dienstjaren ons tot de aanname, dat 
het cohort pas kort voor zijn overlijden naar het Rijnland werd overgeplaatst. De 
Bataafse opstand wordt dan algemeen als een van de weinige historische contexten 
beschouwd die een dergelijke overplaatsing zou kunnen verklaren.4 2 
Volgen we deze redenering, dan moeten we de mogelijkheid van een diensttijd in de 
cohors I Classica terzijde schuiven. De datering van onze inscriptie zou namelijk implice-
ren dat dit cohort al zeker twee decennia vóór het uitbreken van de Bataafse opstand in 
Neder-Germanië lag! Voordat we die mogelijkheid definitief verwerpen, moeten we 
ons realiseren dat de aangenomen overplaatsing van het cohort ten tijde van de 
Bataafse opstand op twee impliciete veronderstellingen is gebaseerd die minder 
onwrikbaar zijn als men wel zou willen. Eén daarvan betreft de wijze van recruteren. 
Gaan we in plaats van het principe van recrutering in het gebied van stationering uit 
van aanvullende recrutering vanuit het oorspronkelijke lichtingsgebied, dan vervalt het 
bezwaar tegen de datering. De in Keulen begraven soldaat kan dan namelijk ook bij het 
cohort in dienst zijn gekomen toen het al in Neder-Germanië lag. Bij een burgercohort 
uit de ïste eeuw willen we een dergelijke recruteringspraktijk niet bij voorbaat uitslui-
ten. De andere aanname betreft het uitgangspunt dat het legeronderdeel de gehele 
periode tussen de terminus postquem van de beide grafstenen uit Zuidwest-Frankrijk 
en de terminus antequem van de grafsteen uit Keulen in Aquitanië heeft gelegen. In 
een recent artikel betoogt Le Bohec echter dat de cohors I Classica reeds vanaf het begin 
van Drusus' campagnes (12 v. Chr.) tot het nedergermaanse leger behoorde. De Zuid-
Franse grafstenen, beide opgericht voor tijdens de actieve dienst gestorven soldaten, 
houden volgens hem slechts verband met een kort verblijf van het cohort toen het van-
uit Neder-Germanië naar Aquitanië was gedirigeerd om er een niet in de bronnen 
genoemde brandhaard te blussen.4 3 Ook deze visie neemt het bezwaar tegen de vroege 
datering van onze steen en de daarmee verbonden vroege overplaatsing van het leger-
onderdeel weg, maar heeft het nadeel weer nieuwe vragen op te roepen, die voorals-
nog onbeantwoord blijven. Eén ervan is de vraag waar het legeronderdeel dan in de 
periode vóór 89 na Chr. ondergebracht was. Aangezien het castellum van Vleuten-De 
Meern rond het midden van de ïste eeuw is aangelegd, moet het cohort behalve daar in 
tenminste nog een ander legerkamp onderdak hebben gevonden. Aangezien we van 
vrijwel geen enkel castellum de pre-Flavische bezetting kennen, zijn hier alle opties 
open. Kortom, bij de huidige stand van zaken lijken geen argumenten voorhanden de 
hypothese van de cohors I Classica definitief te verwerpen dan wel te accepteren. 
Tot dusver is in onze poging het legeronderdeel van onze soldaat te achterhalen alle 
aandacht gericht geweest op één specifiek cohort, de cohors I Classica. Het is goed erop 
te wijzen dat deze oplossing dan wel een aantal aantrekkelijke kanten mag hebben, 
maar zeker niet de enig denkbare is. Voor eventuele alternatieven ontbreken echter 
vergelijkbaar concrete aanknopingspunten. Zo zouden we ook kunnen denken aan an-
dere burgercohorten, bijvoorbeeld een 'cohort van vrijwilligers'.44 Maar omdat we voor 
geen van dergelijke uit Neder-Germanië bekende legeronderdelen over aanwijzingen 
beschikken dat zij hier al in de pre-Flavische periode waren gestationeerd, is deze sug-
gestie nogal gratuit. Zelfs een diensttijd in een 'peregrine' eenheid kan niet helemaal 
worden uitgesloten. Dit zijn, zoals eerder betoogd, eenheden waarin in principe solda-
ten zonder Romeins burgerrecht dienden. De meeste daarvan waren zogenaamde 
'nationale' formaties, die als onderdeel van een vredesregeling met Rome uit de pas on-
derworpen bevolking van één enkele stam werden gelicht. Nu zijn ons uit Gallia 
Narbonensis, dat reeds lang een Romeinse provincie was voordat deze politiek tot stan-
daard werd verheven, dergelijke 'nationale' formaties niet bekend.4 5 Maar al vanaf de 
ïste eeuw duiken in peregrine cohorten incidenteel ook Romeinse burgers op, die niet 
tot de naamgevende etnische groep behoren van de eenheid waarin zij dienen. Een 
voorbeeld is de uit de Romeinse colonia van Lyon afkomstige Romeinse burger C. lulius 
Baccus die blijkens zijn in Keulen gevonden grafsteen in het eerste cohort der Thraciërs 
(!) diende. 4 6 Dergelijke uitzonderingen laten zich waarschijnlijk het beste verklaren 
door overplaatsingen uit andere eenheden. 4 7 Mocht Tiberius lulius in een peregrine 
cohort hebben gediend, dan krijgen we vanwege het volstrekt ongrij pbare ka rakter va n 
deze overplaatsingen ook hier geen zicht op een concrete eenheid. Tenslotte zijn er nog 
de samengestelde eenheden, waarin soldaten afkomstig uit verschillende windstreken 
dienst deden. Hier denken we vooral aan één van de cohortes Callorum. Een van deze 
Gallische formaties lag met zekerheid in de pre-Flavische periode in Neder-Germanië. 
De cohors lil Callorum was in die tijd in Valkenburg a/d Rijn gelegerd, zoals blijkt uit een 
opschrift op een houten schrijfplankje. Voorzover wij nu weten werden de manschap-
pen voor deze Gallische eenheden echter vooral (of uitsluitend?) uit Noord- en Midden-
Gallië gerecruteerd. Samenvattend moeten we concluderen, dat een definitieve oplos-
sing niet mogelijk is: waar voor een enkele eenheid concrete aanknopingspunten be-
staan, ontbreken deze bij vele andere eenheden zonder dat we ze daarmee als optie 
kunnen afschrijven. 
De laatste regels: de erfgenamen 
In de beide laatste regels van de inscriptie staan naamselementen van tenminste één, 
maar wellicht twee personen. Zij hebben als erfgenamen het grafmonument verzorgd. 
De als eerste genoemde lulia was blijkens haar familienaam een vrouw met burger­
recht behorend tot een familie van lulii. Wie deze lulia precies is, geeft het bewaarde 
tekstgedeelte niet prijs. Dat zij de moeder van de overledene is, waarop het aan het be­
gin van de laatste regel vermelde mater (Lat. moeder) zou kunnen duiden, is nagenoeg 
uitgesloten. Die lezing zou immers betekenen dat zij met haar zoon uit Forum luli was 
meegereisd, dat ze een onwaarschijnlijk hoge leeftijd had bereikt, en dat ze tot eenzelf­
de familie van lulii behoorde als haar echtgenoot. Dat laatste zou bijzonder zijn, omdat 
in de Romeinse tijd vrouwen na hun huwelijk hun meisjesnaam behielden. Meer voor 
de hand ligt in mater een naamselement te vermoeden van een andere persoon. De 
vraag Is uiteraard wie deze erfgenamen precies waren. Een definitief antwoord zullen 
we schuldig moeten blijven, maar statistieken van erfgenamen van Romeinse soldaten 
leveren wel belangrijke aanknopingspunten voor de richting waarin de oplossing te 
vinden is. Deze laten een opmerkelijk verschil zien tussen erfgenamen van actieve sol­
daten en die van veteranen. Waar grafmonumenten voor actieve soldaten vooral door 
mede-soldaten, inclusief broers, zijn verzorgd, blijken de graftekens van veteranen 
vooral door directe verwanten te zijn opgericht, met name door de echtgenote en de 
kinderen.48 Laten we de mogelijkheden eens nagaan. 
Was lulia de echtgenote van Tiberius lulius? 
Stel dat de in de inscriptie genoemde lulia de echtgenote van Tiberius lulius was, wat 
kunnen we dan zeggen over haar achtergronden? Waar kwam zij bijvoorbeeld van­
daan? Uit de omgeving van zijn geboortestreek of uit de omgeving van zijn legerplaats? 
En uit wat voor familie stamde zij dan? Hoewel we wel voorbeelden kennen van solda­
ten die mijlenver van hun thuisland een vrouw uit hun geboortestreek aan hun zijde 
hadden, behoren zij toch tot de uitzonderingen.45 De meeste soldaten waren op het 
moment van hun lichting nog ongehuwd en leerden pas In de loop van hun diensttijd 
een vrouw kennen. Als we een dergelijke levensloop ook voor onze Tiberius lulius aan­
nemen, zou dat impliceren dat hij zijn lulia in de omgeving van zijn legerplaats in de 
Nederrijnse grenszone, wellicht in het woongebied van de Bataven, had leren kennen. 
Nu blijkt deze dame te beschikken over het Romeinse burgerrecht. Afhankelijk van de 
vraag aan welke lezing we voor het einde van de voorlaatste regel de voorkeur geven, 
kunnen we haar familieachtergrond met meer of minder detail reconstrueren. 
Op de steen lezen we nog een T en vervolgens waarschijnlijk een i. Zij vormen het begin 
van ofwel haar bijnaam ofwel een filiatie. Gaan we vooralsnog van de laatste optie uit, 
dan kunnen we daaruit afleiden, dat ook de vader van onze lulia al Romeins burger­
recht had en dat hij - evenals de overledene - met zijn voor- en familienaam Tiberius 
lulius heette.50 Een interessante vraag is dan hoe hij dat burgerschap heeft verworven. 
Gaan we ervan uit dat lulia iets jonger was dan haar echtgenoot en dus in het eerste 
decennium na Chr. is geboren, dan is haar vader omstreeks 20 v. Chr. geboren. Zijn 
familienaam suggereert dat hijzelf of een van zijn voorvaderen van C. lulius Caesar of 
een van de keizers van het lulische huis het Romeinse burgerrecht heeft gekregen. Nu 
staat wel vast dat individuele leden van de Bataafse aristocratie al vroeg het Romeinse 
burgerrecht is verleend. We hoeven daarvoor maar aan (C?) lulius Civilis en consorten 
te denken.5 1 Buiten de kleine kring van notabelen zal het burgerrecht onder Bataven tot 
de Augusteïsch-Tiberische periode (27 v. Chr. - 37 na Chr.) echter uiterst beperkt zijn 
geweest. Pas met de eerste grootschalige lichting van Bataafse hulptroepen tijdens de 
campagnes van Drusus (12 - 9 v. Chr.) kan het privilege op den duur op ruimere schaal 
verbreid zijn geraakt via het bekende mechanisme van burgerrechtverlening aan eervol 
uit de militaire dienst ontslagen hulptroepensoldaten. In deze lezing zou de vader van 
lulia tot een van de eerste lichtingen Bataafse hulptroepensoldaten hebben behoord, 
gezien zijn voornaam onder keizer Tiberius zijn afgezwaaid en bij die gelegenheid voor 
zichzelf en zijn kinderen het burgerrecht hebben verworven, lulia was dan de dochter 
van een Bataafse veteraan met de naam Tiberius lulius. Als deze reconstructie klopt, is 
zij het eerste epigrafisch geattesteerde lid van een Bataafse familie van lulii! 
Wie kan in dat geval de in de laatste regel genoemde tweede persoon zijn geweest? Als 
Mater[—] inderdaad het begin van een naam is, zoals we eerder hebben aangenomen, 
dan is dit waarschijnlijk niet een familienaam, 5 2 maar een bijnaam. Afhankelijk van de 
vraag of de bewuste persoon een man of een vrouw is geweest, kan deze waarschijnlijk 
het best worden aangevuld tot Maternus of Materna. Strikte toepassing van de 
Romeinse naamgevingsregels leidt tot de conclusie dat deze persoon niet over het 
Romeins burgerrecht beschikte. Omdat we in het hier uitgewerkte scenario hebben aan-
genomen dat beide ouders Romeins burger waren, en omdat een kind van twee burgers 
per definitie Romeins burger was, zou dat betekenen dat de tweede erfgenaam geen 
zoon of dochter van de overledene kan zijn geweest. De vraag is welke persoon uit de 
naaste kring van de overledene dan samen met de echtgenote voor de verzorging van 
het grafmonument verantwoordelijk was. Nu zal onze overledene buiten zijn kinderen 
weinig verwanten uit de eerste lijn om zich heen hebben gehad: broers of zusters zullen 
in zijn vaderstad zijn achtergebleven, ouders zullen reeds lang zijn overleden. 
Waarschijnlijker lijkt ons daarom een interpretatie die ervan uitgaat dat de familienaam 
van zoon of dochter - die immers gemakkelijk uit de context kon worden opgemaakt - in 
de lapidaire tekst van de inscriptie is weggelaten.53 De voor de tweede helft van de laat-
ste regel resterende ruimte is dan vermoedelijk ingenomen door een afsluitende formu-
le waarmee het monument aan de overledene werd opgedragen, bijvoorbeeld hfc here-
des faciendum curaverunt ofh ex tfc. heredes ex testamento faciendum curaverunt 
Als we tenslotte de gevolgen overzien van een lezing die in Ti[—] niet het begin van een 
filiatie, maar van een bijnaam ziet, dan blijft veel van wat we zojuist hebben gezien 
plausibel. Ook al kennen we dan niet de naam van de vader, als lulia niet met Tiberius 
lulius is meegekomen, maar in Neder-Germanië was geboren, dan is een militaire car-
rière van haar vader in de hulptroepen nog steeds de meest voor de hand liggende ver-
klaring voor de oorsprong van haar burgerrecht. Ook dan zijn (lulius) Maternus of (lulia) 
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Fig. 9 Reconstructie van de Romeinse grafstèle uit Houten-
'Molenzoom' met in de nis een voorstelling van de overledene en 
in de omraamde tafel daaronder een Latijnse grafinscriptie. De 
de onderste 30-40 cm van de stele waren oorspronkelijk in de 
bodem ingegraven, zodat de licht gebogen, gebosseerde rand 
aan de voet van de sokkel aan het oog was onttrokken. 
Een reconstructie van de tekst, waarbij de niet op de steen over-
geleverde delen tussen vierkante haakjes zijn geplaatst, luidt in 
vertaling: Voor Tiberius lulius Pro[bus, de zoon van Caius, uit het 
stemdistrict Aniensis, afkomstig uit Forum] lulii, oud-soldaat 
van het cohort [...], oud [.„jaren hebben] lulia [...], dochter van 
Tiberius, [en] Mater[nus?, zijn erfgenamen, dit monument over-
eenkomstig zijn testament laten maken]. 
Materna zeer waarschijnlijk resp. de zoon of doch-
ter van de overledene. Beide lezingen leveren zo 
een in veel opzichten acceptabele oplossing en zijn 
aantrekkelijker dan het alternatief, dat we volle-
digheidshalve hierna bespreken. 
Was lulia de dochter van Tiberius lulius? 
Stel dat lulia niet de echtgenote, maar de dochter 
van de overledene was, welke man of vrouw kun-
nen we ons dan voorstellen als degene die samen 
met de dochter van de overledene voor het graf-
monument zorgt? In het geval van een man ligt 
voor de hand in de eerste plaats te denken aan een 
zoon van de overledene. Om twee redenen is die 
gedachte echter niet erg aantrekkelijk. De zoon zou 
dan pas na de dochter zijn genoemd en, belangrij-
ker, als we vasthouden aan het uitgangspunt dat 
in Latijnse inscripties de regels van de Romeinse 
naamgeving consistent zijn toegepast, 5 4 zou de 
dochter wél en de zoon niet het Romeins burger-
recht hebben gehad. Ongeacht de huwelijksrelatie 
van onze overledene is dit onmogelijk.5 5 De uitweg 
dat de familienaam van de zoon onvermeld is 
gebleven, is anders dan in het vorige scenario hier 
veel minder waarschijnlijk. Waar de familienamen 
van zoon en dochter identiek waren en probleem-
loos uit die van hun overleden vader kon worden 
opgemaakt, gold dat niet voor de familienaam van 
een echtgenote. Aangezien volgens Romeins 
gebruik een vrouw bij haar huwelijk niet de naam 
van haar man overneemt, maar haar meisjesnaam behoudt, is de familienaam van een 
echtgenote immers alleen door expliciete vermelding kenbaar. Broers van de overlede­
ne zullen in Zuid-Gallië zijn achtergebleven of, als ze zijn voorbeeld hadden gevolgd en 
in het Romeinse leger dienst hadden genomen, hadden de begrafenisverplichtingen 
zonder de hulp van hun zuster uitgevoerd. Daarmee zijn de meest voor de hand liggen­
de opties voor een mannelijke mede-erfgenaam besproken. 
Nemen we aan dat de tweede erfgenaam niet een man, maar een vrouw was, was zij 
dan wellicht de eega van onze overledene? De volgorde waarin beide erfgenamen dan 
genoemd zijn, maakt ons sceptisch. Omdat de echtgenote tijdens de begrafenisplech­
tigheid vermoedelijk een belangrijkere rol vervulde dan de dochter, lijkt een vermelding 
in omgekeerde volgorde logischer. Bovendien zou de echtgenote dan geen Romeins 
burgerrecht hebben gehad. Onderzoek naar uit inscripties bekende huwelijksrelaties 
van soldaten wijst er echter op dat slechts één op de tien soldaten gehuwd is met een 
vrouw die niet de voor het Romeinse burgerrecht kenmerkende duo nomina had. 5 6 Alles 
overziend geven wij daarom de voorkeur aan de lezing die in lulia de echtgenote van 
onze soldaat ziet 5 7 en haar samen meteen zoon of dochter voor de oprichting van het 
monument verantwoordelijk houdt. Daarmee ziet de volledige reconstructie van de 
inscriptie er op dit moment als volgt uit: 




5 an(norum) [—] 
lulia Ti.[f. >—] 
Mater[nus? h(eredes) ex t(estamento)f(aciendum) c(uraverunt)?] 
In vertaling: Voor Tiberius lulius Pro[bus, de zoon van Caius, uit het stemdistrict Aniensis, 
afkomstig uit Forum] lulii, oud-soldaat van het cohort [...], oud [...jaren hebben] lulia [...], 
dochter van Tiberius, [en] Mater[nus?, zijn erfgenamen, dit monument overeenkomstig 
zijn testament laten maken]. 
De oorspronkelijke standplaats van de grafsteen 
Een interessante, maar lastige vraag is waar de grafstele oorspronkelijk stond opge­
steld. Allereerst moeten we hier vaststellen dat de steen verschillende levens heeft 
gekend. Na dienst te hebben gedaan als grafmonument is hij in een tweede leven her­
gebruikt als bouwsteen. Daarvan getuigen zowel de zaagsporen aan de boven- en 
onderzijde van het bewaarde fragment, als ook de aanwezigheid van Romeinse, met 
dakpangruis vermengde mortel. Sporen daarvan zijn bewaard op beide zijden van het 
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fragment, in de profiellijst rond de schrifttafel en in de groeven van enkele letters. Het 
ligt voor de hand dat de steen is hergebruikt in een gebouw in de nederzetting op de 
oever van de geul. Pas nadat het bouwwerk waarin de steen was opgenomen is ont­
manteld, is hij als onbruikbaar bouwpuin in de geulbedding terecht gekomen. 
Daarmee is echter nog niets gezegd over de primaire standplaats van het grafmonu­
ment. Hier zijn in feite twee mogelijkheden: ofwel een grafveldje bij de nederzetting 
Molenzoom, ofwel een begraafplaats bij het nabijgelegen castellum van Vechten, dat 
hemelsbreed op minder dan 4 km afstand ligt. Hoewel doorslaggevende argumenten 
ontbreken, heeft de eerste mogelijkheid onze voorkeur. De vermoede veteranenstatus 
van de overledene en de rol van een vrouw in de verzorging van het grafmonument 
passen beide beter in de context van een rurale nederzetting dan in die van een 
Romeinse legerplaats.58 Een niet onbelangrijk derde argument kan tenslotte aan de 
samenhang met een van de andere vondsten worden ontleend. 
Zoals vermeld, had B. Elberse tegelijk met de grafsteen ook een rechthoekige kalkste­
nen plaat gevonden (fig. 3). Het blijkt hier te gaan om het compleet bewaarde beneden­
deel 5 9 van een tweede grafsteen van hetzelfde type als de grafsteen met inscriptie. 
Kenmerkend is de voorzijde, die glad is afgewerkt met uitzondering van een licht gebo­
gen gebosseerde rand aan de basis. Dergelijke bewerkingssporen zijn bekend bij tal van 
andere steles en hebben te maken met de winning van de steen (cf. fig. 8). 6 0 De boven­
zijde toont een antieke breuk, maar aan de beide smalle zijden en de onderzijde is de 
plaat compleet. Gezien hun verschillende dikte kunnen de fragmenten niet tot dezelfde 
grafstele hebben behoord. Van belang voor het beantwoorden van de vraag naar de 
oorspronkelijke context van beide stenen is nu de constatering dat deze tweede steen 
wél een antieke breuk, maar géén sporen van antiek hergebruik vertoont. Die combina­
tie maakt onwaarschijnlijk dat deze tweede steen oorspronkelijk uit Vechten stamt en 
pas in tweede instantie in Houten terecht is gekomen. De zienswijze dat eventueel 
alleen het ontbrekende deel werd hergebruikt, is weinig plausibel, want de vraag is 
dan, waarom men na de moeite van het transport het complete benedendeel onbenut 
liet. Tegen deze achtergrond dringt zich de gedachte op dat de tweede grafsteen oor­
spronkelijk in de directe omgeving van de geul stond. Dat ook de steen met inscriptie 
oorspronkelijk in de nabijheid van zijn vindplaats stond, is daarmee een stuk aanneme­
lijker geworden. We menen daarom te mogen concluderen, dat beide steles eens graf-
perken markeerden van personen die woonden in de nederzetting Molenzoom. Een 
interessante vraag is, wie op de tweede grafsteen werd herdacht. Bij gebrek aan ook 
maar het geringste fragment van een inscriptie kunnen we hiernaar uiteraard slechts 
gissen. Graftuinen zijn in de Romeinse wereld echter vooral een familieaangelegen­
heid. Trekken we deze lijn van redeneren door, dan zijn mogelijke kandidaten de echt­
genote of een zoon van Tiberius die in de voetsporen van zijn vader eveneens zijn werk­
zame leven in het leger had gesleten. 
|;.- Tot besluit: de bredere cultuurhistorische betekenis van de Steen met inscriptie 
Welke betekenis heeft nu de ontdekking van de grafstèle met de daarin gebeitelde 
tekst voor de beeldvorming van het Romeinse verleden In Nederland en omgeving? De 
vondst levert tenminste twee nieuwe gezichtspunten op. 
Allereerst lijkt de tekst van de inscriptie, hoe fragmentarisch ook, een voor Nederland 
uniek document te zijn van een huwelijksrelatie tussen een veteraan van het Romeinse 
leger en een lokale vrouw. Dat Romeinse veteranen dikwijls trouwden met vrouwen uit 
de provincie waar zij hun diensttijd hadden vervuld, is op zich niets nieuws, maar tot 
dusver vooral van oud-legionairs bekend. Voor Neder-Cermanië beschikken we daar-
voor in Tacitus' vermelding van huwelijksbanden tussen in de Colonia Claudia Ara 
Agrippensium (Keulen) gevestigde legioensveteranen en Ubische matronae over een 
heel directe getuigenis.6 1 Hoewel de epigrafische gegevens suggereren, dat veteranen 
uit zowel de legioenen als de hulptroepen zich bij voorkeur vestigden in de kampdor-
pen of in een nabijgelegen stad, 6 2 is voor het achterland van coloniae en legioensbases 
altijd ook rekening gehouden met een grootschalige vestiging van legioensveteranen. 
Archeologen hebben op deze wijze bijvoorbeeld de dichte villabewoning op het platte-
land van de Keulse colonia met een traditionele kolonisatie door uit het mediterrane 
gebied afkomstige oud-legionairs verklaard.6 3 Het Nederlandse deel van de grensstreek 
kent echter geen coloniae en, afgezien van de ca. drie decennia dat het Tiende legioen 
op de Hunerberg bij Nijmegen in garnizoen lag, ook geen legioensvesting. Van een met 
de Keulse regio in intensiteit vergelijkbare vestiging van vreemdelingen kan hier dan 
ook geen sprake zijn. Nu is altijd wel aangenomen dat zich op het Bataafse platteland 
ook oud-soldaten van de hulptroepen vestigden, maar voor de binnen ons land gelegen 
grensstreken van het rijk werd dan vooral gedacht aan naar hun geboortestreek terug-
gekeerde Bataven. Een enkele buiten de kampdorpen en steden gevonden inscriptie als 
die op een grafsteen uit Dodewaard, waarop de naam van de hulptroepensoldaat M. 
Traianius Cumattius Caisonis f. voor het nageslacht is bewaard, leek dit beeld slechts te 
bevestigen: zijn cognomen Cumattius en zijn vaders naam Caiso lijken op een her-
komst uit de regio te wijzen. 6 4 In de castella langs de Rijn waren echter altijd ook leger-
onderdelen gestationeerd waarvan de manschappen elders waren gerecruteerd. Dat 
deze lieden zich na afloop van hun dienstperiode vlak buiten de poorten van de leger-
plaats of in de nabijgelegen stad vestigden, lijkt voor de hand te liggen: anders dan 
naar hun geboortestreek terugkerende Bataven beschikten zij vermoedelijk nauwelijks 
overeen netwerk op het Nedergermaanse platteland. De inscriptie uit Houten levert nu 
het eerste epigrafische bewijs voor een zeker niet uit Neder-Cermanië afkomstige 
veteraan van de hulptroepen die zich buiten de militaire en stedelijke centra vestigde. 
De aanzet kan daarbij zijn gegeven door een huwelijksband met een lokale dame. 6 5 Dit 
betekent dat we ons het platteland in de grensstreek van het Romeinse rijk ook buiten 
de onmiddellijke nabijheid van legioensvestingen niet moeten voorstellen als bewoond 
door een etnisch homogene gemeenschap. Mettertijd vestigden zich ook hier uit ande-
re windstreken afkomstige veteranen. De traditionele gesloten rurale gemeenschap­
pen werden op deze wijze ook hier via het leger opengebroken voor nieuwkomers van 
buiten en dat, zoals onze steen leert, al in een vroeg stadium van de Romeinse aanwe­
zigheid! 
Hoe omvangrijk was dit verschijnsel? Die vraag is moeilijk precies te beantwoorden. We 
moeten vaststellen dat inscripties daarvoor niet de meest betrouwbare informatiebron 
zijn: de epigrafische cultuur is immers sterk met de legerplaatsen en steden verbonden 
en op het platteland vinden we maar zelden Latijnse inscripties. Wel zal, zoals gezegd, 
vestiging van veteranen op het platteland in het westelijk deel van Neder-Germanië in 
elk geval bescheidener van omvang zijn geweest dan in bijvoorbeeld het woongebied 
van de Ubii rond Keulen en Bonn. Maar voor de succesvolle integratie van deze gemeen­
schappen in het wijdere verband van het Romeinse rijk is het verschijnsel op zich er niet 
minder belangrijk om. 
Het laatste belangrijke gezichtspunt houdt verband met het bijzondere karakter van de 
nederzetting Molenzoom. Onze kennis van deze nederzetting is beperkter dan wij zou­
den wensen. Niet alleen is zij verre van compleet onderzocht, ook leveren de gepubli­
ceerde gegevens geen helder beeld van de chronologie. Vondsten wijzen op de nabij­
heid van een nog niet opgespoord, tenminste deels uit steen opgetrokken gebouw dat 
dateert uit de eerste eeuw. Gezien de aard van een deel van het geborgen pleisterwerk, 
zou het daarbij om badvertrekken kunnen gaan. Dat roept beelden op van een villa of 
een deels versteende traditionele boerenhoeve. Nu kenmerken de zand- en kleigronden 
van Zuid- en Midden-Nederland zich door een nagenoeg ontbreken van Romeinse vil-
lae. Verreweg de meeste rurale nederzettingen bestaan er uit één of meer traditionele 
woonstalhuizen met lemen wanden, rieten daken en een ruimtelijke indeling waarbij 
woonvertrekken en stallen onder één dak waren verenigd. Tegen deze achtergrond is 
het opmerkelijk dat de nederzetting bij Molenzoom, die van dit standaardbeeld sterk 
lijkt af te wijken, bewoond blijkt door een veteraan en zijn familie. 6 6 Dit werpt de vraag 
op in hoeverre de weinige andere villae of deels versteende boerenhoeves in dit deel 
van Nederland niet zozeer aan het economisch succes van een geromaniseerde in­
heemse elite, als wel aan externe investeringen door deels van elders afkomstige oud­
soldaten zijn toe te schrijven? 6 7 Misschien kan nader onderzoek van v/7/a-terreinen hier­
op in de toekomst een antwoord geven. 
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